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【摘 要】在我国二元经济结构下农村有大量的剩余劳动力要转移。城市化进程加快是农村剩余劳动力转移的良好契机 , 城市
化与农村剩余劳动力转移相辅相成。
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通用的定义。城市的内涵确定为 : 所谓城市 , 是非农业人口高
度集中的居住地 , 是某一国家或地区在一定历史时期内政治、
经济、文化的中心 , 是一个动态的、开放的、复杂的社会系统。
城市具有三个最基本的内在属性 : 1. 聚集性——最基本




的 , 也是城市能够发挥作用的根本原因。2. 中心性。不仅仅是
指它的自然地理位置 , 更重要的是指城市对其周围地区具有
辐射力和吸引力。3. 系统性。城市是以人为主体 , 以空间和自










城市集中 , 出现城市化 , 是因为城市拥有许多优越性。城市的
出现是人类社会发展的一大进步 , 它的出现不仅是人类生活
的需要 , 更为根本的是因为经济发展的需要。城市的出现是由
于商品交换的需要 , 其次才是居住的需要 , 经济方面的原因是
第一位的。
二、我国城市化水平
目前我国经济发展迅速 , 工业化水平不断提高 , 但城市化
率的增长幅度并不与之匹配。从下面的两幅图中就可以看出
我国的城市化率落或雨后于工业化率 : 图 1 是我国的城市化




年我国的城镇化率是 40.53, 工业化水平是 52.2。根据统计资
料 , 人口超过 100 万的城市集中度 , 中国比世界平均低 5 个百
分点 , 比中等收入国家低 11 个百分点 , 比高收入国家低 21 个








统的农业部门剩余劳动力比较多 , 劳动力供给是无限的 , 劳动
生产率很低 , 其编辑劳动生产率接近于零甚至是负数 , 农民的
报酬极低。目前我国农村劳动力中有 1.7 亿多剩余劳动力 , 随
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(上接第 181 页)经济增长方式由粗放型向集约型的转变 , 实现
低消耗、高产出、少排放、能循环 , 走速度、结构、质量和效益相
统一之路。实现经济结构由资源加工业向现代制造业的转变 ,
立足资源优势和产业基础 , 着力提升产业结构 , 促进产业优化
升级 , 不断拉长产业链条 , 培育新的经济增长点 ; 要在发展煤




品牌、以水泊梁山为主体、以北方水乡为特色 , 打造“ 东方文化
圣城”、“ 北方水乡”、“ 运河之都”品牌 , 建成有较大影响的国际
旅游目的地城市和国内著名的旅游中心。在发展经济的同时 ,
要全面统筹 , 加快经济体制改革 , 扩大对外开放 , 大力发展科
技教育 , 增强自主创新能力 , 加快生态修复治理 , 改善生态环
境 , 全面落实以人为本 , 努力构建和谐社会、节约社会 , 为经济
发展提供保障。
“ 十一五”时期是济宁市经济和社会发展的关键时期 , 要
全面落实科学发展观 , 在新的历史起点上实现新发展 , 以经济
转型再造济宁新优势 , 以文化振兴再造济宁新形象 , 以区域整




的问题。目前大多数人都是到大城市打工 , 从事一些手工 , 体
力工作和简单的再生产操作。
现在有人称农民工为“ 青领”。青是蓝色和黄色的混合。蓝
领是从事体力劳动的工人 , 目前农民工还不是工人 , 只能被称
为体力劳动者。黄色是土地的颜色 , 他们虽然很少从事农业耕
种 , 但他们还是农民 , 还离不开土地。“ 青领”真的是很合适形
容农民工。农民工虽然工作在城市 , 大部分时间也生活在城




成城市人口。有人担心这样会增加城市的多方面压力 , 例如 :
就业压力 , 因为现在下岗职工的再就业任务也很艰巨 ; 环境压
力 , 城市的生活环境不容乐观 , 人口增加会不会进一步恶化现
在的生存环境 ; 等等。
农业人口向非农业人口的转化是必然趋势 , 而且它不会
增加城市的压力 , 原因有以下几个方面 :
一是农村交通不便 , 没有人口集聚的规模效应 , 经济上不
能支持靠一种技能维持生活的专业人员 , 因此 , 农村经济多靠
自给自足 , 非商业和非货币经济成分高。很多消费服务行业需
要人口最低集聚规模才能存在 , 例如娱乐餐饮业 , 短途运输
业。服务业在城市化很低的情况下无法发展。加速城市化有助
















的 15%, 按美元计算约 1800 亿美元 , 平均到 9 亿农民头上 , 人
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